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REUNION 
'10 
.Ur. at~d Mrs. £du•in F/t"mitl~ . 
. \lr, a11d .\Irs. f .. 1'. f.Jimgttm. 
RE UNION lOIIIinue,.'tl 
Owight IVetlu:rc/1, Mrs. Jllt therell, Charles Mcl'ey. 
james and Mar)' / .Of!/111 l.11wrcure. Miss Margaret McCm'l)'· Forest Lymm1. 
2 I MISSOUR I ALU>I NUS I J UN£ '60 
/ tmu•j A. Jloll t"r, john Fristoe . 
. \Irs. P~m·mmr. M rs. l.11wr~JICC D~l'inmr, .\lr. l)l•l'imrn. 
3 I ~IISSOURI ALUMNUS I JUN ~ '60 
REUN ION continutd 
Aln. Katherine Prehn lf'ogner, Mrs. lrtnt Wous:h llubt'rts. 
Mn. Adele IVaugl' Bo,.JStOII, .\1. E. Boisseau, a,d jacob 1\alinn. 
)umts Sidney Rollins, Mrs. Mary J>axtotJ Kuley, Mrs. Elmer Ellis, 
Pus1dttll Elmu £/lis, Mrs. 8. D. Simon. and B. D. Simon. 
4 I MISSOURI ALUMNUS I JUN'P. '60 
Miss Frn,ces Nowell, Dr. l..nkc 81·t·wcr, Mrs. Lillian Spragg. 
Charles L McVey. 
Mu. tflpha Ingrum CilbGrt, 
Mrs. Eva Ware Clark, 
Miss Dortt Ingrum. 
5 I MISSOURI ALUMNUS I JUNE '60 
Jh·s. Amali(• Schmit/1 Bet/tel. 
RE UN I 0 N cunainut'd 
rJ lt·x Snrhs, }mlgt• Pollr•r, J. Ltwis P. Sroll. C.t·orr.e A. /l idgt·wny. 
judge fl 'nllt',. JJoh/ing 
tmd Oliuer Millt•r. 
Mrl . .tl. £. P t•flrstm. ,\h., PtXIJ'S(Jn1 0. £, Forti , 
Mrs. WWinm Cuucllflrh, Mr.f. Arhm· Miller 
mul ll'illil11n Gtm<IIQch. 
6 I MISSOURI ALUMNUS I J UN >~ '60 
]. Lrwis l'. Srott, Nt'tl')' 111• ( T11rk) Craiu, Charles Uockwooll. 
j ean Mtulden of the Altumri 0(/ir~, Mt. anti Mrs. Lawreurt• t>el'ilmn,mul 
0. E. ,..orli M eulrtmre to /lead Nail East I .Uiwge. 
7 I MJSSOUKI ALUMNUS I JUNE '60 
